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Das V erhalten des Alters der Antivira zu ihrer 
Aritigenavidit孟t.-Zur praktischen 
Bedeutung der Antivira. 
Von 
Dr. S. Kishi. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Dass die 九ntivira(von Staphylococcns pyogenes 乱ureus)wecler unspezifische noch spezi-
fische bakterizide ¥'ir‘kung aufweisen, wohl al陪rclie Entwickelung verschieclenartiger Erreger 
bis zu einem gewissen Gracle stOren, ¥l'urde schon zur Geniige von uns nachgewiesen. 
Dabei wurde die Entwickelung der Kolonien b巴iden durch 6-10 malige Zr1chtung und Filtra-
tion hergestellten Antidra (d. h. also die aus .p-7c Tage alten Bouillonkulturen stammend巴
Antivira in einem gri.isョerenMasse gest6rt als bei den dur℃h 2-4 malige Wiederholung der 
Ziichtung und Filtration hergestellten. Je alter die Kulturen，【lestodeutlicher stδrten die Anti』
vira die Entwickelung der Erreger. もNirwollen nun sehen, in wie weit die alten Kulturfiltraten, 
in denen Besredkαeine neue spezi日schbakterizide Substanz : Antivirus annimmt, pr且ktisch
verwertbar sind 
Wir haben namlich einen bestimmten Stamm von Staphylococcus pyogenes aureus unter 
sonst gleichen Bedingungen in Bouillon geziichtet, und z¥l'ar verschieden lange Zeit ¥・on 2 -i
Stunden an bis 28 Tage. Nach Besredkαstellen die nativen Filtrate der Ktilturen die Antivira 
dar. Und sie miissen desto wirksamer sein, je alter die 01iginalen Kulturen sind. 
Nach der Angabe dieses Forschers miissen auch die nativen Antivira ebenso stark wirken 
wie die bei 100°C. eine hall】eStunde Jang gekochten. 
Zur Priifung der Angab巴 vonBesredkαgeniigt, die Antigenaviditat, die sich in der 
Forderung der normal巴nPha俸はytosevon Staphylokokken dokumentiert, bei den nati1・en und 
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den gekochten，骨owiebei verschieden alten Kulturfiltraten zu vergleichen・Zu<liesem Zwecke 
bedienten wir uns der von A. Aoyαghi geiibten Methode :mm Verleich der die normale 
Phagozytose in vitro fordernden Wir】rnngder Reagentien. 
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Alter der Kulluren in Tagen. 
Fig. I. Das Verhalten des Alters snwie der Ahkochung der 
originalen Kultnren zu cler Antigenavidit立tder dovon 
hergestell ten Anti、ira
I =Die durch Phagozytat reprasenticrteλntigenaviditat bei 
11ativen Anti vira. 
Il=Do. hei gek，ρdtfen. 
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一一一→ Alter der Kulturen in Tagen. 
Fig. I. Die die Antigenavidit1it paralysierende もiVirkungdes in 
den Antivira erhaltenen lmpeclins. 
Zusammenfassung 
1) Die Antigenavirlitat der Kulturfiltraten {rler Anlivira) erreichte ihr Maximum in den 7 
Tage alten Kulturen. 
2) Kulturen, die iiber 7 Tage hinaus veraltet sind, ergaben Antivira mit stufenweise 
abklingender Antigenaviditat, wie dies sehr deutlich aus Fig. I hervorgeht. 
3) Die Angabe von Besredkα，【lassdie Antigenaviditat der Antivira desto grδsserer seien, 
je alter目 dieorignalen Kulturen sind und somit je nngiinstiger die Erreger darin geztichtet 
werden konnen, ist ganzlish falsch. Fiir die grosste Antivenaviditat der Kulturfiltrate {der 
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Antivira von Besredkα） ist ja ein optimales Alter der Kultur bestimmt, iiber das hinaus die 
Antigenaviditiit mit dem Alter allmahlich immer kleiner wird. 
4) Auch die Besredkasche Annahme, dass die Wirkung der Antivira koktostabil sei und 
deshalb abgekochte Anti、iraebenso stark wirksam seien wie die originalen nativen, ist gar 
nicht wissenschartlich begriindet. 
Unsere Versuchsergebnisse Jehren uns, <lass die gekochten Anti、iragegeniiber den nicht 
gekochten, also nativen, eine bei weitem grossere antigene Aviditat aufweisen, Tat.~ac!te, 
die rnn Prof. Dr. R. Tm・ikatαund seinen Schulern laut der Impedintheorie seit 1917 schon 
vielfach nachgewiesen worclen ist. 
5) Angesicht der 1917 von Prof. Dr. R. Torikαtαin die Medizin eingeflihrten Koktigene 















記寒天斜面培養負＝色葡萄欣球菌1白金耳宛ヲ接種シ37°Cニテ24時間.48時間， 72時間， 7日， 14
日， 21日， 28日間培養シ，強力遠心シテ得タyレ上澄液ヲL3エテ櫨過シ可倹生櫨液ト鶏ス。
2. 煮櫨液前記可検生櫨i夜／一部ヲ100°c30分間煮沸シ煮精液ト嬬ス。




4. 喰菌作用検査問菌液 黄色葡萄~｝~球菌 37°C 24時間寒天斜面培養菌苔ヲ 0.5%石炭酸加
0.85%食堕水ノ適宜量＝浮俳セシメ60°Cニテ30分間加熱殺菌シタル後， 0.5%石炭酸加0.85%食
盟水ニテ2同洗織シ，再ピ任意量ノ0.5%石炭酸加0.85%食盟水中＝浮俳セシメタリ。此菌液1詫







































黄色葡菊吠球菌侯1汁培養日数 1 2 ’η ' 7 14 
i慮 液 使 用 最 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
黄色葡萄状球菌浮滋液 （生） 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
1 日後商 愛育度 ＋ ＋ ＋ . 
2 日後 1¥i 愛育度 廿f 情 廿十 ＋ ＋ 
21 I 28 
5.0 I 5.0 
0.05 I 0.05 
〔撃す 照〕
黄色葡萄状球蘭肉汁培養日数｜・ 1 
穂波使用量 1 5.o 
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5. 検査第2. 責色葡萄祇球菌J各種肉汁培養靖液J試験管内
喰菌作用＝及ス影響
（九） 黄巴借j街日k球 II:i'.~4時間肉汁培養生i慮液及ピ煮鴻液ノ I食菌作用ニ及ス彰符υ
第 2表 24時間培養液液ノ抗原能働力
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血球 100個中 ｜ 喰 ｜繭1子
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黄色葡萄欣球菌14日間肉汁培養生櫨i夜及ピ煮櫨液ノ I会菌作用＝及ス影響。(E) 
14日間培養穂波ノ抗原能働カ
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抗原液汁ヲ得養!J ）＜.）レ最大 子債 肉汁ヲ以テ トナシタ Jレ際 原能働 ヂン，f七
Jレ養肉培 ノ 用量 ノ：封照 カ（子）1比 用培時日 生抗原！？煮抗原 生 煮 (%) 
24 時 間 90 ]10 0.5 53 170 207 :l7 
48 時 間 82 106 41 200 256 56 
72 時 間 73 98.5 36 203 274 71 
7 日 問 96 148 4; 213 328 115 
14 日 問 85.5 116.5 ” 
59 143 196 53 
21 日 問 89 117 0.25 64 139 181 42 
28 日 間 83.5 99 66 126 150 ~4 



















































異／喰菌作用＝及ス影響ヲ親祭シタルニ＇ 1, 2, 3, 7日迄ハ崎養時間ノ進行ト共ニ催喰菌作用ハ
階段的＝増大シ，7日清益櫨液＝於ア共最大憤ヲ示シタリ n 培養時間更＝進ミ 14日＝至レバ喰菌
作用急激ニ低ドシ，以後21,28日ト進ムニ従ヒ漸究共作用ハ減少ス。












































ペスレドカノしアンチτYイルス 1ナルモノハ元＊何等製術上ノ根株無キモノナルガ政＝， 'i!= 
L陳葎培養ヲ使用1スト唱 71レノミニシテ，陳葎ナルコトノ程度ガ7日培養以上ナル時ハ却ツテ









( 2 ) 24, 48, 72時間7日間埼養肉汁浦液ニテハ培養時間ノ増加ト共ニ抗原性能働力増大シ，
7日培養ニ於ア品大抗原性能働力ヲ示ス。
14, 21, 28日間培養肉汁漉液ニテハ培養時間ノ増加Iト共ニ抗原性能働力漸弐ニ減少ス。
( 3) 試験管内催喰菌作用ニアハ30分100°c煮沸櫨次ハ生穂波ヨリモ旬ー常大ナリ。 jとレ生櫨
液中＝ハLfムベヂン1カイバlτスルコトヲ誰スルモノ Tリn
( 4) 各浦波内＝イf在スル喰菌作用阻止勢力印チLイムベチン 1 ノ含量ハ7日培養補液ニ於ア
最大トナリ，共後ニ於ア漸次ニ減少ス。自1ヂ最大ノ抗原性能働力ヲ有スル抗原ハ最多量ノ Lイ
ムベヂン1 ヲ含有スルモろナリ。
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